vigjáték négy felvonásban - írta Pierre Veber és Henri de Gorsse - fordította Heltai Jenő - rendező Zilahy by unknown
VÁROSI
Folyó szám 163. Telefon szám 545 és 735. B írletszönet.
Debreczen, 1912 február 12-én, hétfőn:
G-EDÜS &Y1JLA a V ig sz in to  mű­vészének vendég­játékával. =
S  ;
V igjáték négy felvonásban. Ir ta  : P ierre Veber és H enri de Gorsse. F o rd íto t ta : H eltai Jenő . R endező : Zilahy.
Személyek :
M auríce D elanoy — — —  — — — —  Hegedűs Gyula
Colette — —  — — — — — — —  V ajda  Ilonka
N ancy Vallier —  — — — . — —  — F ab iny i Feliczia
Sim oneau — — —  — — — — — Kemény Lajos
A plébános — —  — — — — —  —  Békéssy A ntal
Alcide — — —  —  — —  —  — — Zilahy Gyula
Aglaé — — — — — —  —  — — Ú ti Gizella
H ortense — — —  — — — —  — Baloghné
Pierre Sern in— — —  — — — — —  Bérczy Ernő
Vergnaud — — —  Deésy Alfréd
Leónie —  -  — —  G uthy  Sári
Suberville asszony —  _  —  —  —  A rdai Vilma
Júlia — — —  —  — —  — — ■ — L akatos Ilona
M artinlys kisasszony — — — — — — Kovács M argit 
Pinggis —  — — —  _  — —  — _  M áthé Gyula
Pingüisné — —  _  — Erdélyi M argit
M ichuné— —  —  —  —  — —  — — Kassayné
Cotte kisasszony — —  —  — —  — — Leyendovszky
A cselekmény színhelye: az I. fe lvonásban: P o n t-A u d em er; a II. és III. felv.-ban Páris, D elanoy lak ása ; a IV. fe lvonásban : Cap-M artin
Szerdán d. u. 3 órai k ezd e tte l.
a*- Művész délután
az Orsz. Rendőrtisztviselők Segélyző Egyesülete javára.
IKI©zcLet© ©st© *7\  ór^ kcor. vége ÍO óra. ULtáLix- 





Upfj rn íicn r • Szerdán Ártatlan Zsuzsi, operett. A) bérlet. Csütörtökön Bleven ördög*,
fltUl 1I1UMJI . operett. B), bérlet. Pénteken Gésák, operett Uj betanulással. C) bérlet. Szom­
baton Rabló lovag*, színmű. Újdonság1. A) bérlet. Vasárnap délután Kis gróf, operett. Mérsékelt hely 
árakkal. Este : Rabló lovag, színmű. Kis bérlet.
Folyó szám 164. Kedden, 1912 február 13-án: O ) bérlét 36. szám.
Nők kedvencze
B ohózat. Piros szinlap
Debreczensz. klr. város könyvnyom da-vállalat. 1911 .
ZILAHY,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
